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[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan pepeiksaan ini.l
Instructions : Answer all eiqht [8] questions.
tArahan : Jawab semua lapan [8] soalan.l
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Solve the simultaneous equations using Cramer's Rule.
Zxr+ x, +5x3 + xt=5
xr + x2 
-3*, - 4xo = -1
3xr+6xr-2xr+r+ =8
2xr+2x, +2x, 
-3xo =2
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[20 marks]
[10 marks]
[5 marks]
2.
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o=lt
[8
Find adjoint of
Find ,4-I.
,o)
u ,1.
e r)
aJ. Suppose F:V + U is a linear transformation. Suppose Z has finite dimension
and dim(Z)=dim(U). Show that F is an isomorphism if and only if
Ker (F)= {9}.
[10 marks]
(a e\
Let V be a vector space of 2x2 matrices. fet M =lc O) ""0 S:V -+V be
the linear transformation defined Uy S(rl) : AM. Find the matrix representation
of S relative to the standard basis of Z.
[10 marks]
4.
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l. Selesaikan persamaon serentak dengan menggunakan Petua Cramer.
2xr+xr*5x, * xq=5
xt + xz 
-3x, - 4xo = -l
3xr+6xr-2xr*xc =8
2xr+2xr+2xr-3xo =2
[20 markahJ
2. Biar
flO markahJ
[5 markahJ
3. Andai F:V -+U suatu transformasi linear. Andai V mempunyai dimensi
terhingga dan dim(I') = aim(U). Tunjukkan bahawa F adalah suatu
isomorfisma jilm dan hanya jika Inti (f ) : {q}.
[]0 markahJ
4. Biar V suatu ruang velctor bagi matritrs 2x2. an, u =(o U,) 0", S :V -+V[c d)
suatu transformasi lineqr yang ditalviJkan sebagai S(A)=AM. Cari matrilcs
perwakilan bagi S relatif kepada asas piawai bagi V.
flO marknhJ
(2',1)
u=lt u , 
l.[8 e r)
(i) Cari adjoin bagi A.
(i, Cari A-t.
...4t-
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[16 marks]
[4 marks]
5. Let
(143.1
u=lt 
-s 3 
I.[6 -6 4)
(a) Determine whetherl can be diagonalised.
(b) Find the Jordan Canonical Form of,4.
6. LetTbethe linear operator on C3 defined by
T (x, y,x) = (Zx + iy, y - 5iz, x* (l - i) y $z).
Find Z. (*,y,r).
[0 marks]
7. Suppose f :V -+ U is a linear transformation. Show that the kernel of / is a
subspace of Z.
[0 marks]
g. Define a vector space isomorphism. 
[5 marks]
...5/-
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5. Biar
(t43.]
A=13 _5 3 1.
[o -6 4)
(a) Tentuknn samada A boleh dipepenjuruknn.
[16 marlwhJ(b) Cari Bentuk Berkanun Jordan bagi A.
[4 markahJ
6. Biar T suatu operator linear pada C3 dttalvtfkan sebagai
T (x, y, x) = (Zx + iy, y - 5iz, x* (1 - i) I $ z).
Cari T. (*,y,t).
flO markahl
7. Andai f :V -+U suatu transformasi linear. Tunjukkan baha'vva inti bagi f adalah
suatu subruang bagi V.
[10 markahJ
8. Talrifton isomorfisma bagi suatu ruang vektor.
[5 markahJ
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